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La presente investigación titulada: Clima institucional y desempeño docente en las 
instituciones educativas del distrito de Los Olivos-2017, se pone en consideración 
de los miembros del Jurado Calificador en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad César 
Vallejo de Lima - Norte. 
 
El Objeto de la presente investigación es para optar el Título Académico de 
Gestión Educativa y Acreditación. Con este propósito se ha visto por conveniente 
organizar la estructura formal de la investigación el  orden siguiente: en las páginas 
preliminares, se considera la dedicatoria, agradecimientos, el resumen, abstract y 
la introducción; seguidamente el  primer capítulo, se desarrolla el problema de 
investigación; en el segundo  el marco teórico, en el tercero el marco metodológico, 
en el cuarto los resultados de la investigación, en el quinto las conclusiones y 
sugerencias y finalmente las referencias bibliográficas y los anexos  
correspondientes. 
 
Los resultados que se han obtenido durante el proceso de investigación 
representan, aparte de unos modestos esfuerzos, evidencias donde sean 
verificados que la relación que existe entre el clima institucional y desempeño 
docente en las Instituciones Educativas en el distrito de Los Olivos. Además, con 
las sugerencias expuestas, se deja abierta la posibilidad que se continúen con las 
investigaciones en la Instituciones Educativas de los demás distritos.   
 
__________________________ 
Moralva Eugenia Tadeo Vásquez 
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El presente informe de investigación tiene como objetivo general determinar la 
relación entre clima institucional y el desempeño docente en los docentes de las 
Instituciones Educativas del distrito de Los Olivos-2017. El enfoque empleado en 
esta investigación es cuantitativo, es tipo básica, nivel descriptivo con diseño 
correlacional, el nivel de confianza de 95%. La muestra es censal constituida por 
150 docentes de las instituciones educativas del distrito Los Olivos, Lima, a quienes 
se les suministró dos cuestionarios de 24 ítems cada uno para determinar la 
relación que existe entre clima institucional y el desempeño docente de los 
profesores de dichas instituciones educativas. Los instrumentos han sido validados 
mediante juicio de expertos en la Universidad César Vallejo y han sido sometidos 
a prueba piloto para determinar el índice de confiabilidad con el alfa de Cronbach; 
en ambos casos, las puntuaciones y el índice alfa han sido favorables. Luego del 
trabajo de campo los datos fueron tabulados, analizados e interpretados con ayuda 
del SPSS, versión 22, estableciendo tablas cruzadas de frecuencias. La prueba de 
hipótesis se realizó con el estadístico Rho de Spearman, por tratarse de variables 
cualitativas ordinales. Las conclusiones de la investigación demuestran la 
existencia de una relación positiva y significativa entre el clima institucional y el 
desempeño docentes. Es decir, esta relación directa y significativa demuestra que 
en la medida que existe un excelente clima institucional se tendrá un eficiente 
desempeño docentes en las instituciones educativas. 
  














The present research report has as general objective to determine the relationship 
between institutional climate and the teaching performance in the teachers of the 
Educational Institutions of the district of Los Olivos-2017. The approach employed 
in this research is quantitative, it is basic type, descriptive level with correlational 
design, 95% confidence level. The sample is a census made up of 150 teachers 
from the educational institutions of the district of Los Olivos , Lima, who were given 
two questionnaires of 24 items each to determine the relationship between 
institutional climate and the teaching performance of teachers of these institutions 
Education. The instruments have been validated by expert judgment at César 
Vallejo University and have been piloted to determine the reliability index with 
Cronbach's alpha; In both cases, the scores and the alpha index have been 
favorable. After the field work the data were tabulated, analyzed and interpreted with 
the help of SPSS, version 22, establishing cross-tables of frequencies. The 
hypothesis test was performed with Spearman's Rho statistic, since these were 
ordinal qualitative variables. The conclusions of the research demonstrate the 
existence of a positive and significant relationship between institutional climate and 
teacher performance. That is, this direct and significant relationship shows that to 
the extent that there is an excellent institutional climate will have an efficient 
performance teacher in educational institutions. 
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